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El Bergueda 
a I'era del coneixement 
LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT 
substitueix la societat que vam he-
retar de la revolució industrial i es-
tructura una societat en la que el 
saber - com va avanc;:a r p fa déca-
des Peter Orucker, un deis máxims 
expe rt s mundials en eco nom ia 
aplicada- converteix el treballador 
no tan sois en un motor per al món 
económic , sinó fin s i tot en un ca-
pital. Avui, en aquest canvi de so-
cietat , els bits , i sobretot les neuro-
nes, reemplacen les xe mene ies, 
especialment en els grans nuclis 
urbans on de manera inevitable es 
va co ncentrant la població i, per 
aixó mateix , bona part de l'activitat 
prod uct iva. Aquesta const rucció de 
la societat del coneixement su posa 
un salt qualitatiu respecte a la soci-
etat de la informació, concepte amb 
el que estem una mica més familia-
ritzats. La diferéncia rau en qué la 
societat de la informació considera 
els ciutadans i les ciutadanes com a 
subjectes receptors , i per aixó, en 
bona part , agents passius del siste-
ma comunicatiu imperant. La ciu-
tadania de la societat del coneixe-
ment ha de ser ben diferent: ha de 
ser capac;: de destriar entre informa-
ció i comunicació, impulsar el seu 
esperi t crilic i sob re tot desenvolu-
par la capacitat de discerniment per 
poder estar en condicions d'escollir. 
Saber elegir és, sens dubte , la clau 
que defineix la societat del coneixe-
ment. 
Podrlem dir que els bits de la in-
formac ió circulen per les xarxes, 
peró només amb les neurones del 
coneixement la informació es con-
verteix en útil. Per tant , el gran rep-
te és que els ciutadans i ciutadanes 
tinguin aquesta capacitat d'elecció 
en la seva vida. I per aixó, és indis-
pensable que siguem consc ient s 
que aquesta nova societat que estem 
construint té una regla obligatória: 
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la formació continuada i el reciclat-
ge del saber. Cal situar I'educació de 
la població en el primer lloc en I'or-
dre de prioritats. 
O'aquí el nostre interés en distin-
gir entre informació i coneixement. 
És precisament en la capacitat per 
distribuir, compartir i gestionar el 
coneixement on radica el gran po-
tencial de les noves tecnologies de 
la informació i la comunicació, peró 
la clau la tenen les neurones del 
cone ixeme nt humá , no ho hem 
d'oblidar. Aquest és el nostre repte 
individual i col·lectiu. Ara més que 
mai, la capacitat d 'accés al saber és 
un factor decisiu per no quedar ex-
closos en la nova societat. 1 hem de 
pensar que quan parlem de saber no 
estem pensant només en grans co-
neixements, sinó en tot alió que ens 
permeti una més gran rendibilitat 
deis nostres negocis i, en general, de 
tota la nostra activitat professional 
i personal. Per exemple -per refe-
rir-nos a alguna cosa próxima i que 
tots podem entendre fácilment-, en 
la promoció del turisme rural per 
Internet. Tanmateix, encara que 
I'adaptació fonamental sigui la de 
les persones i les seves capacitats per 
aprendre contínuament alllarg de 
la vida i poder-se beneficiar de la 
utilització de les noves tecnologies, 
les diferents administracions han de 
vetllar perqué no es produeixi una 
divisió entre aquelles comunitats 
que posseeixen I'accés físic-xarxes 
telefóniques adequades, cable, 
etcétera- al món del coneixement i 
aquelles que poden quedar margi-
nades d'aquesta possibilitat. Si es 
deixa que el mercat actuj lliurement 
está ciar que només aquelles comu-
nitats i ciutats amb suficient massa 
crítica de persones i negoci s'en veu-
rien beneficiades, mentre que el 
món rural i les petites poblacions 
podrien quedar-ne excloses. 
¿Pot anar, avui , algú pel món alié 
al coneixement científic i tecnoló-
gic? ¿Una persona pot considerar-
se culta sense saber com evolucio-
na la capacitat de descobriment que 
posseeix l'ésser humá? Comprendre 
el món que ens envolta , entendre 
com funciona físicament i psíquica-
ment el nostre propi cos, saber uti-
litzar els recursos tecnológics ade-
qu ad amen t , res pec tar e l medi 
natural. .. , són només alguns aspec-
tes indissociables de les nostres vi-
des quotidianes que requereixen 
cultura científica, médica, mediam-
biental i tecnológica. Peró les apli-
cacions científiques i tecnológiques 
també entren contínuament en 
aquelles activitats que podem con-
siderar habituals i ben conegudes: 
ramaderia, turisme, restauració .. 
Avui , el món de l'ordinador ja no és 
patrimoni deis que viuen a les grans 
ciutatssinó de qualsevol ésser humá 
sigui on sigui. 
Per altra banda , no hi ha dubte 
que en aquest co menc;:ame nt del 
segle XXI el coneixement humá está 
experimentant una acceleració fins 
ara desconeguda. És molt possible 
que tota la informació que conté un 
exemplar de L.:EROL correspongui 
a la que fa un parell de segles gesti-
onava intel·lectualment una perso-
n a com a mínim a l ll arg d 'uns 
quants anys de la seva vida. Les 
noves tecnologies de la comunica-
ció -com per exe mple Internet-
produiran encara una capacitat més 
gran d 'assimilació de coneixement 
per a les nostres quasi totpoderoses 
neurones. 
Peró, insistim: hi ha un perill
' 
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diferéncies entre els que saben i els 
que no saben en un món en el que 
cada cop es valorará més el "com ho 
fem" , que el "qué fem", pot produir 
ruptures socials enca ra més grans 
que en l'época que vam hereta r de 
la revolució industrial. Per aixó 
només les persones que siguin ca-
paces d'adaptar-se rápidament als 
can vis que impulsa la tecnologia i 
assi milin els nous coneixements 
podran sobreviure adequadament a 
la deslocalització de les indústries 
convencionals a la recerca de mer-
cats en els que els costos es puguin 
abaratir al máxim o 1 aixó no passa 
només a les grans ciutats, ho sabe m 
bé els que coneixem per exemple 
I'evolució experimentada en la in-
dústria, a la que va donar vida en el 
seu dia el riu Llobregat . 
Per aixó, avui, és una responsa-
bilitat individual i col· lectiva estar 
atents al reciclatge de les nostres ca-
pacitats intel·lectuals. Les diferents 
administracions-municipal, comar-
cal, autonómica , estatal- no poden 
mantenir-se al marge d'aquests pro-
cessos i han de facilitar a la ciutada-
nia I'adequat accés a I'adquisició 
deis nous coneixements indispen-
sables per poder competir en igual-
tat de condicions amb la resta de 
persones. Un accés físic mitjanc;:ant 
les noves tecnologies , peró també , 
i sobre tot, un accés intel .lectual.Ja 
siguin els coneixements d 'aquí o els 
que vinguin d 'altres parts del món , 
ja que la barreja i la capacitat d'as-
similació de la diversitat cultural 
seran factors decisius que possibi-
litaran -paradoxalment-I 'aparició 
i enfortiment de valors locals que 
seran precisament els que marcaran 
les diferéncies d'oportunitat i qua-
litat de vida en un món cada cop 
irremeiablement més globalitzat. 
Peró hem d'anar amb compte l Un 
gran mite d'Internet és el que anun-
ciava que hi hauria un augment de 
la individualitat i de l'a¡llament so-
cial. Ha passat el contrari , perqué 
totes les dades de la vida real indi-
quen que la xarxa permet que indi-
vidus i col·lectius amb interessos 
J 
comuns molt diversos puguin en-
trar en connexió , malgrat la distán-
cia -una cosa semblant al que ja 
passava en menor mesura amb els 
radioaficionats- , contactes que im-
pulsen després trobades i intercan-
vis personals abans inviables. Són 
només algunes de les moltes para-
doxes de l'era Internet l 
Com recorda el socióleg Manuel 
Castells, "es suposava que, en prin-
cipi , les tecnologies de la inJormació i 
de telecomunicació permetrien que 
qualsevol persona es pogués localit-
za r en qualsevollloc i proveir, des 
d'allá, al món sencer. El que s'obser-
va empíricament és el contrari. Hi ha 
una concentració molt mésgran de la 
indústria proveidora de co ntinguts 
d'Internet, així com de tec nologia 
d'Internet, que de qualsevol altre ti-
pus d'indústria i es concentra Jona-
mentalment a les principals árees me-
tropolitanes deis principals paisos del 
món. La raó és molt simple: la tecno-
logia permet localitza r-se i distribuir 
continguts des de qualsevollloc, peró 
el que és essencial és tenU-inJormació 
i coneixement , i les persones amb 
aquesla inJormació i aquest coneixe-
ment es troben sobretol concentrades 
als grans centres culturals·i grans árees 
metropolitanes del món". 
També en l'aspecte própiament 
geográfic hi ha una paradoxa apa-
rent: es pensava que Internet i les 
tecnologies d 'informació podien 
contribuir a la desaparició de les 
ciutats i al fet de poder treballar tots 
des de les nostres muntanyes , els 
nostres camps, els nostres po bies. 
En realitat, estem en el moment de 
major taxa d'urbanització de la his-
tória de la humanitat. Som molt a 
prop d 'arribar al 50% de població 
urbana al planeta, a l'any 2025 ens 
trobarem en els dos terc;:os, i cap a 
finals de segle al voltant de les tres 
quartes parts , o sigui , prop de180% 
de la població del planeta es troba-
rá concentrada en árees urbanes, i 
aquesta concentració urbana será 
deguda sobretot a la concentració 
en gran s regions metropolitanes. El 
que está passant és la concentració 
de població en grans centres d'acti-
vitat i d'emissió d'informació i din-
tre d 'aquests grans centres es pro-
dueix una difusió interna en una 
mena de procés d'extensió espacial 
perqué Internet permet, per una 
banda, connectar de metrópoli a 
metrópoli i, dintre de la metrópoli, 
connectar oficines, empreses, resi-
déncies, serveis , en una área molt 
gran des del punt de vista espacial. 
Concretament, la idea de qué tots 
treballaríem des de casa está des-
mentida empíricament. El que per-
met Internet és una cosa diferent: 
permet treballar des de qualsevol 
1I0c, no és el teletreball el que s'está 
desenvolupant. Les dades de Cali-
fórnia , ellloc més avanc;:at en aquest 
sentit, diuen que aplicant la defini-
ció d 'o perativa de teletreball, el 
nombre de persones que treballen 
a casa seva al menys tres dies per 
setmana no arriba aI2%. 
El que Internet permet és treba-
llar des de casa, i el desenvolupa-
ment d 'Internet móbil , el desenvo-
lupament de la telefonia móbil en 
aquests moments, permet treballar 
en el transport , mentre estem de 
viatge , en ellloc de treball , etc. El 
desenvolupament geográfic que 
permet Internet és l'oficina móbil, 
l'o ficina portátil , la circulació de 
l' individu sempre connectat a 
Internet en diferents punts físics de 
l'espai. Aixó és el que passa i no el 
teletreball, precisament perqué la 
societat pren les tecnologies i les 
adapta a alió que la societat ja fa. 
Per aixó són importants institu-
cions com Localret, que agrupa la 
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majoria de municipis catalans i 
que lluita pel desplegament d 'una 
xarxa tecnologica en tot I'ámbit 
catalá , i el treball de molts equips 
de govern municipal que miren el 
futur sabent la importáncia del 
que ens estem jugant tots, petits i 
grans. En aquest sentit, la diversi-
tat deis municipis que formen I'eix 
Toulouse-Andorra-Barcelona de la 
Comissió Interpirinenca de Poders 
Locals pot semblar una dificultat 
per portar a terme projectes con-
junts i, possiblement , en part ho 
sigui. No hi ha dubte que és difícil 
imaginar qué poden tenir en comú, 
per exemple, SantJaume de Fron-
tanyá i Toulouse, o Cazaril i Barce-
lona , respectivament els municipis 
més petits i més grans de cadascun 
deis costats deis Pirineus. Pero en el 
pas de la societat postindustrial a la 
societat del coneixement que ens 
toca viure , la diversitat és precisa-
ment un deis valors cabdals , una di-
versitat cultural que no es mesura 
pel tamany físic i economic deis mu-
nicipis sinó per la capacitat que els 
seus ciutadans i ciutadanes tinguin 
per adaptar-se a aquesta nova so-
cietat que protagonitzará el segle 
XXI i per transmetre als velns les 
seves experiéncies. La transmissió 
del coneixement és la clau. 
Per aixo en el desenvolupament 
deis projectes que la Comissió 
Interpirinenca de Poders Locals 
esta preparant per a la Iniciativa 
Europea Interreg III fins al 2006, 
les pro postes vinculades als bits i 
les neurones s'han afegit a les ja co-
negudes de transformació física del 
territori. lndiscutiblement s'han de 
potenciar les xarxes terrestres de 
comunicació-inclosa la recupera-
ció del tren- perqué la interrelació 
entre ciutats i pobles faci més fácil 
la preséncia física deIs seus ciuta-
dans i les seves opcions mixtes de 
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vida en la clara 
temps que s'esta produint 
tra societat. Treball i oci es 
cop més simbiotics, així com 
patibles, tant a la ciutat com al 
campo Pero, tan importants com 
aquestes són les xarxes del coneixe-
ment i de la formació, del desenvo-
lupament turístico-cultural i de la 
promoció del patrimoni cultural i 
natural. On les característ!ql,le~ i 
atributs de la rica ~!Y~.~.:.~~~~ 
pocs. 
Cal impulsar, com a eina indis-
pensable, la xarxa Internet a tota 
l'área perqué arribi a totes les pobla-
cions, per petites que siguin, i s'ha 
de crear una xarxa de col·laboració 
i d'intercanvi d'experiéncies i infor-
mació en l'aplicació de les noves 
tecnologies a les diferents adminis-
tracions locals per la relació amb la 
ciutadania. Aixo, a més a més, fara 
possible crear recursos de promo-
ció conjunta de museus locals, ofer-
ta cultural i turística i coneixement 
del patrimoni. De tota manera, l'au-
téntic salt qualitatiu a la societat del 
coneixement només es pot fer si 
impulsem la formació i I'educació 
en tots els racons de l'eix interpiri-
nenc. Les grans i mitjanes ciutats 
" . 
)fr''UCom Barcelona, pero també Manre-
sa o Berga, han de ser els motors per 
'poder disseminar I 'esperit crític i la 
capacitat d'elecció que caracteritza-
ran els ciutadans i les ciutadanes de 
la societat del coneixement. Hem de 
crear una universitat virtual amb 
continguts d'analisi i de prospecti-
va per a la implantació de les noves 
tecnologies i la seva aplicació al tu-
_-__ .". .rism~cultural i científic així com a 
les activi(a'ts tradicionals com a 
• , motors de desenvolupament eco-~~~~;~~~~~.~ nÓinic de totes les poblacions, les 




petites. A~o fará possible el reequi-
libri territorial bo i fent disminuir 
l'emigració continuada cap a les 
grans conurbacions. 
Perqué la societat del coneixe-
ment ha de ser també la societat de 
la convivéncia i de la sostenibilitat , 
eéologica, pero, sobretot, economi-
ca i social , fins i tot als pobles més 
petits com ara SantJaume de Fron-
( tanya . 
VIadimir de Semir, 
Periodista , regidor de la Ciutat del 
Coneixement de Barcelona i veí de 
SantJaume de Frontanyá. 
